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This research aimed to (1) describe the improvement of teachers' skills in 
managing learning, (2) describe the improvement of student learning activities, 
and (3) describe the learning result of students in social studies of the five graders 
in SD 5 Kandangmas after applying the model Bamboo Dancing. 
Dancing Bamboo learning model is a model of learning that implementing 
measures to exchange information with their partner. Research using masks 
media. The mask is a tool / media in the form of faces, the researchers used herein 
mask is the face of the hero. While the study results are changes in behavior of 
learning outcomes that cover the field of cognitive, affective and psychomotor. 
Results learn to use to find out how far one master the material that has been 
taught by the Proclamation of Indonesian Independence materials for students of 
the five graders SD 5 Kandangmas. 
Classroom action research conducted in the five graders SD 5 Kandangmas 
with research subjects teachers and 17 students. The study lasted for two cycles, 
each cycle consisting of four stages: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable was modelBamboo Dancing and the 
dependent variable is the learning outcomes include cognitive, affective and 
psychomotor. The instrument of this study were interviews, observation, testing, 
and documentation. Data analysis technique includes quantitative and qualitative 
data. 
        The results showed that the model of Bamboo Dancing can improve the 
skills of teachers in managing learning in the first cycle of 67% with good criteria, 
on the second cycle to 83% with the criteria very well. The completeness of 
student activity in the first cycle of 64% with good criteria, the second cycle to 
81% with good criterion. Kogntif realm completeness learning outcomes by 65% 
with the criteria of being, in the second cycle to 82% with high criteria. 




second cycle to 81% with good criterion. The completeness of psychomotor 
domains of learning outcomes by 63% with sufficient criteria, in the second cycle 
to 84% with good criterion. 
        Based on the results of this study concluded that the Bamboo Dancing 
learning model can improve the skills of teachers in managing learning, student 
learning activities, and the results of social studies students of the five graders SD 
5 Kandangmas. Advice can be given that implementing learning that involves the 
student to become directly involved in learning. One of them is to apply the model 
Bamboo Dancing with the activities of exchanging information about the material 
being studied with a different partner to create a spirit of learning of students who 
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        Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran, (2) mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar 
siswa, dan (3) mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran  IPS kelas V SD 5 Kandangmas setelah menerapkan model Bamboo 
Dancing. 
        Model pembelajaran Bamboo Dancing merupakan model pembelajaran yang 
menerapkan langkah saling bertukar informasi dengan pasangannya. Penelitian 
menggunakan media topeng. Topeng adalah alat/media berupa wajah, disini 
topeng yang digunakan peneliti adalah wajah tokoh pahlawan. Sedangkan hasil 
belajar adalah perubahan tingkah laku dari hasil proses belajar yang mencakup 
bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar digunkan untuk 
mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai materi yang sudah diajarkan 
dengan materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagi siswa kelas V SD 5 
Kandangmas. 
        Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 5 Kandangmas dengan 
subjek penelitian guru dan 17 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Bamboo Dancing dan variabel terikat 
adalah hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Instrumen 
penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Sedangkan 
teknik analisis data meliputi data kuantitatif dan kualitatif. 
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Bamboo Dancing dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I 
sebesar 67% dengan kriteria baik, pada siklus II menjadi 83% dengan kriteria 
sangat baik. Ketuntasan aktivitas siswa pada siklus I sebesar 64% dengan kriteria 
baik, siklus II menjadi 81% dengan kriteria baik. Ketuntasan hasil belajar ranah 
kogntif sebesar 65% dengan kriteria sedang, pada siklus II menjadi 82% dengan 
kriteria tinggi. Ketuntasan hasil belajar ranah afektif sebesar 62% dengan kriteria 
cukup, pada siklus II menjadi 81% dengan kriteria baik. Ketuntasan hasil belajar 
ranah psikomotorik sebesar 63% dengan kriteria cukup, pada siklus II menjadi 





        Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Bamboo Dancing dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar IPS siswa kelas V SD 5 
Kandangmas. Saran yang dapat diberikan yaitu melaksanakan pembelajaran yang 
mengikutsertakan siswa untuk terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Salah 
satunya dengan menerapkan model Bamboo Dancing dengan kegiatan bertukar 
informasi mengenai materi yang sedang dipelajari dengan pasangan yang berbeda-
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